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一、日本关于公司资本制度改革的立法实践






1950 年《日本公司法》修改时 ,在其第 166 条第 4 款规定 ,公司设立时发起人不必一次性认
足所有预售股份 ,只是“在公司设立时发行股份的总数 ,不得少于公司发行股份总数的1/ 4”,将
传统的“法定资本制”改为“折中授权资本制”。2001 年 ,为方便风险企业的资金筹措 ,《日本公
司法》又取消了对公司设立时应发行股份的数量限制 (第 166 条第 4 款但书) ,规定如果公司在
其章程中对股份转让进行限制时 ,则可以打破该法第 166 条第 4 款前文的规定 ,缓和了对新股
发行的限制。如果公司章程未对股份转让进行限制 ,则公司设立时原定发行股份的总数中存
在尚未发行股份的 ,公司成立后 ,原则上根据董事会决议以新股的形式发行 (第 280 条之 2 第 1
款) 。原定发行的股份 ,只要记载发行总数即可 ,没有必要记载股份是否为面额股份还是无面
额股份 ,以及它们各自的发行数量。只要公司章程不作特别要求 ,公司在发行新股时 ,可以由
董事会决议来决定发行股份的种类 (第 170 条第 2 款、第 172 条、第 177 条) 。②公司成立后 ,如
果有未缴清股款或未全部给付现物出资的股份时 ,发起人及公司成立时的董事承担连带缴纳
股款及支付未缴财产价额的义务 (第 192 条) ;如果现物出资的实际价格低于章程所定价格时 ,





资。在出资方式上 ,原则上以货币出资为主 ,现物出资只算是出资的一种例外 ,且仅限于发起
人 (第 168 条第 2 款) 。发起人在公司设立时认足发行股份总数时 ,必须从速按每股发行价额
实行全额缴纳 (第 170 条第 1 款) 。如果发起人没有按时缴纳股款 ,则根据民法关于债务不履
行的规定追究其责任 (民法第 414 条、第 415 条、第 541 条) 。以现物出资的 ,董事被选任之后 ,
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除法律另有规定外 , ③必须从速请求法院选任检查人检查出资情况。法院在听取检查人的报
告后 ,如果认为其中有问题 ,则可予以变更 ,并通知各发起人。发起人不服法院变更决定的 ,要
么及时抗诉 ,要么撤销其认股 (第 173 条) 。
2. 原则上承认公司对自己股份的取得和保有
长期以来 ,日本基于种种原因原则上禁止公司取得自己股份。2001 年 ,为了提高企业融
资的自由度 ,取消了《日本公司法》中关于公司取得自己股份的限制性规定 ,原则上承认公司可
以取得和保有自己股份 (第 210 条) 。根据该规定 ,公司在下列三种情形下可以取得自己股份 :
(1)基于股东大会决议而取得自己股份 ; (2) 基于商法的特别规定而取得自己股份 ; (3) 以“买
受”以外的方法而取得自己股份。公司所取得的自己股份不具有表决权 ,也不享受分红。关于
该股份的资产性 ,根据规定 ,不能计入借贷对照表的资产栏中。因此 ,自己股份的价格波动也
将不再影响公司的财务计算。关于自己股份的处分 ,除法律另有规定外 ,公司必须依照董事会
的决定进行处分。当公司对特定人以特别有利的价格进行股份转让 ,或对限制转让的股份进
行处分时 ,必须经过股东大会的特别决议。但是 ,当公司注销自己股份时 ,只要根据董事会决
议即可进行。此时 ,董事会必须对应注销股份的种类、数目等作出决议。当董事会作出注销股
份决议后 ,公司必须从速办理股份失效手续 (第 212 条第 2 款) 。
3. 导入类别股份制
为了方便企业的资金筹措 ,满足经济界长期以来的要求 ,2001 年日本政府在对公司资本
制度进行修改的同时 ,扩大了公司章程的自治范围 ,从立法上确立了类别股份制度。其内容具
体为 : (1)允许限制表决权股份的发行 ,其前提是不超过已发行股份总数的 1/ 2 (新法第 222 条
第 5 款) ; (2)允许业绩连动型股份 (tracking stock)的发行 (新法第 222 条第 12 款) ; (3)允许附有









从理论上讲 ,“折中授权资本制”比“法定资本制”具有更大的优势。具体表现为 :第一 ,从
公司设立的情况来看 ,股东不必一次性认足公司所有股份 ,公司的设立也就更为容易 ;第二 ,从
资金的运作情况来看 ,“折中授权资本制”使得可能构成闲置资本的资金具有更大的灵活性 ,可




目前 ,《公司法》关于法定最低注册资本金的规定极不合理 ,与世界经济发达国家相比 ,我




越多 ,其经济实力就越强。⑥其实 ,从我国的现状来看 ,尽管我国的年 GDP 以 7 —8 %的速度在
增长 ,但是 ,我国还有大量的下岗工人在等待再就业的机会。因此 ,公司设立的门槛不宜设得








与日本相比 ,我国公司的资本筹措途径少而且条件严格 ,不利于公司自由融资 ,公司的发
展受到严重的制约。在我国 ,由于不允许授权发行资本 ,公司的增资主要靠发行新股来解决。









①第二次世界大战期间 ,由于受战乱等因素的影响 ,分期缴纳股款方式往往使得未缴纳的股款难以得到回收 ,再加上分
期缴纳股款制度被认为是有利于财阀对公司的控制 ,因此 ,在实务中几乎全都是采用全额缴纳的方式。参见[日 ]矢泽·鸿常
夫 :《公司法的发展与课题》,昭和 43 年 (1968 年)版 ,第 4 页。
②参见[日 ]北泽征启 :《公司法》(第 6 版) ,青林书院 2001 年版 ,第 78 页。
③在下列几种情况下 ,无须选任检查人进行检查 : (1)公司章程所定价格总额不超过资本的 1/ 5 ,并且不超过 500 万日元
的 ; (2)作为现物出资的有价证券具有交易所时价 ,且章程所定价格不超过交易所时价的 ; (3)作为现物出资的不动产已经不
动产鉴定师鉴定估价 ,且律师已证明该项财产有关事项相当的。
④⑦参见赵旭东等 :《有限责任公司的改造与重塑》,《政法论坛》2003 年第 3 期。
⑤⑥参见朱羿锟、马小明 :《论我国公司资本制度的现代化与合理化》,《暨南学报》2002 年第 3 期。
⑧在美国 ,大部分州的公司法原则上承认公司可以取得自己股份 ,如《示范公司法》第 6. 31 条、《纽约州公司法》第 513
条、《特拉华州公司法》第 160 条 ;在德国、法国、意大利等经济发达国家也都相继放宽对公司取得自己股份的限制。
⑨如新设《证券交易法》第 24 条之 6 关于定期提交自己股票买卖情况报告书的规定 ;修改《证券交易法》第 25 条规定等。
参见[日 ]元木伸 :《自己股份的取得·保有·处分》,中央经济社 1994 年版 ,第 20 页。
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